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本紙は女性12よる平和と平等を推進します
???
ナイロビ民閉会議
の女たちの熱気1
(10月14日〉
ヒカシマル醤油
L 、ま政治は男任せ
数の圧力に泣く女性議員
• • 
、.，.
• 、ー・ミ不火のアラカノレト?ミしおし
山の香り、里の昧、
季節がおいしくなりました。
和風ですか7洋風?それとも中華?
ヒガシマJレうすくちなら、
色もお昧もまろやかで、ナチュラ)L-c
さすが.伝統のおしょうゆで‘す。
率直造元>兵庫県竜野市ヒガシマル極通事章式会主工
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しっかりと
く注意表示〉を記してあります
小さいけれどi
しかも.ミクロの〈カピ入〈ホコリ>bキャッチ
クリーンフィルター
健康司敵、徴細な"/Jピの胞子やホコりをtらえる3層
のクり ンフィルター .ミクロン単位の細かなカピや
ホコリι中央の静電フィルタ が磁石のように、
キヤフチLまもLかもバイオシル加工された両側の
防蘭フィノレター が、カピや雑菌の繁殖を防ぎます.
-ダストメー ター ゴミ捨てどき令 目でお知匂守し止す.
・ノズルポケットす§間期tたな周の0&;;口令本体にdlI'I.
・・101.叡嗣ケースな〈しやすい付属品をす勺きり収納.
もっと清潔に、もっと健康に
fあ#/I，~書臨稲
MC-320TK :37.800円:;12142Z123J1111iJ二'
量冨寓姐
清潔きと使いやすきの工夫いろし、ろ
-ソ7 11重計 パンバーやローラーにゾフト~素材を鎌鯛.
京具ゃ柱.床たたみを傷めに〈色、新工夫です.
・薄型ター ビJノズルじ0うたAの毛足の奥多で-，凶栂W.
吸いこんだ ニ>11.防虫効果で退治します
lニコ口調釦M
アレルギーやぜんそ〈主Eの原因れ、われるダ二.
じ吻うたんの毛足の奥にひそんだダュιター ビン
ノズjV-(かき出し新開発のダニコロ・2畳紙パック
へ.防虫剤と防菌剤をしみこませた紙バック内で、
ダιの約98%が死滅しますfrarzsth晴朗鋼よ
三国佳子• 
r -ー ーー ーー ーーーーーーーーーーーーーー司
l すl'~-'lt.スイスイお割・鱒 - ・同舟 l 
!ロンデケズJレ・プレゼント~語，
~:>.ó') ~ t.!Iのぜ3罰::!tW.:.A手伝・心J;("'.<tマニ"
i l，¥o1C.到 TK凶."問J;I:.V¥む¥.t'，'.
3・期間明1自かも9月初日妻で
‘ーーーーーーーーーーーーーーー・ー
閤
さつまいもベースでほんのり Itみのある「さっちゃんJI:.
じゃがいもベー スでちょっぴり出I¥f<の「ポテ〈んj。
1ニ乳とパターを1昆せ:九時て焼くだけで、おいしL、おやつのできあがりですh
ヘルシー な「きっちゃんJtrポテくんJて:
楽し〈おいしいおやつ作り、いかがですか。
化粧品をお使L、になる時は、説明書い、っしょlこ
注意表示もせ2ひお読みくださL、
化粧品は肌に直按つけるものですから、 資生堂
では安全性に細心の注意をはらってつ〈っても、まも
じかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどlこ、 L、ろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
⑬資生堂|広報室|
0"や隠れもの・)Sしんか中れただれ色寝具常伝ど町哩
就がある臨位にはお偉いにならないで〈ださい.
。ィヒ植晶が釘肌に合わ考証いと引率、ご使用金おやめ〈ださい.
①慣用中.膏み・隠れ・かゆみ・L.t1'!;などの異常があらわ
れた喝合
<D使用したお肌に直射目先があた勺てよ配田ょう信異常が
あらわれた翁合
。そのまま化担晶園町使用~Ø:'t1:すと盆棋を・化させるこ
とがありますので度.;科専門優、~たは費生堂4ヒ駐晶的問
‘かお近〈田資金盆消費者相阻窓口6二二Z 楠圃〈だ~，、
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乙彦のことを思う余り由契子は舌レ心した
国(第 3種劃珂更物館可l第 781号
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| いj干かいたら、いいお湯で。
盤調理盛喝事~]~:;玄室主連i璽~j聾
蛇口をひねるだけて1簡単にお湯が使える
電気温水器は深夜電力て・お湯を沸かじて
おく、便利で安全、クリー ンな給湯器て"90
家中て・同時に使っても湯温Jこムラがなく、い
つでもあたたかいお湯が、たっぷリ使えます二
審抑E積載~~l'骨猛毒でを i明智彊
従来の8時間タイプ℃加えて、5時間タイプ
(第2深夜電力対応型)にも、 370 ~、 460~
の大型タイプが登場しました。多人数のご
家族でも、安心してお使いいただけますね。
電気温水器
、
ーありがとうございます一
東東⑪電力
沼津(0559)63-8500甲府(0552)35-8500 横浜(045)241-8500千葉(0472)27-8500i甫辛口(0488)22-8500 水戸(0292)26-8500前橋(0272)31-8500宇都宮(0286)22-8500銀座(03)574-8500東京電力あ、客さま相談室
「エコー・ライン」
